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~EN CEMENT 
EXERCISES 4l g) ~ 
CLASS OF l90l 
~EN CEMENT 
EXERCISES 4> 4> 4> 
State No~al School 
Davidson Opera House 
Wednesday, June J2, J90J 
PROGRA M 
9 :3 0 .A. l\f. 
Music-"The Lost Chord,'' Sullivan-Brewer 
Miss Estelle Wood and Chorus. 
Invocation. 
Ladies' Chorus-"Shepherd of Israel,'' 
Address--The Practical, 
Hon. Moses E. Clapp. 
"Waltz Song" (Faust) 
Presentation of Diplomas, 
Hon. J. W. Olsen. 






. i\DVANCED J1JNGLISH COURSE. 
Paul Ahles, 
ADVANCED LA'-l'IN COURSE, 
Caroline ,Jane Clouston, 
ADVANCED GRADUATE COURSE, 
Marion Adamson, 
Mable Rose Buchanan, 
Harry E. Flynn, 
Alfred W. Holliday, 
Margaret Kelly, 
Grace Irene Knowlton, 
Lena J. Lee, 
Mary Endress Ross, 














.,:\ .. DVANCED KINDERGAR'.l.,EN COURSI<~. 
Ethel_E1aine Barr, 
ELEM.EN~J:'AHY GH.Al>UATJ<.J COURSE. 
Mabel M. Alexander, 
Laura M. Bailey, 
Anflna l\tlarie Brown, 
Jessie Lillie Burral], 
Nellie May Clark, 
Augusta G. Dahleen, 
Clara B. Ellis, 
Anna Marie Farrell, 
Vera Therese Foster, 
Ida Arzelie Gauthier, 
Edith Mabel Ghostley, 
Elsie Gray, 
Alice 1\fadge Green, 
Grace Hendy Hammond, 
Helen Hayes, 
Margaret P. Irish, 
Nelle Louise ,Jameson, 
Corina Louise Kittelson, 
Olive Marie Knevett, 






















Mary B. McDermott, 
May McLennan, 
Mary .J. McMahon, 
Elva .Tulia Mead, 
Alice Cornelia Meyer, 
Ada Camilla Moe, 
Mary C. Nelson, 
Fea L. Peterson, 
Daisy M. Sartell, 
Lydia Ernestine 8chaefer, 
Rachel Mary Lee Schrepel, 
Grace Eugenia Smith, 
Myrtle Isabelle Smith, 
Cora May Smithson, 
Margaret Sondermann, 
Cora Mae Twitchell, 
Gertrude Ruhamah Wallace, 




Anthony Edward Anderson, 
Bessie Bocklund, 
:\'Lary Ellen Brett, 
Chas. E. Campton, 
Alice Lillian Cossairt, 
Henry Alexius Courtney, 
Nora Celestia Courtney, 
Christine Louise Dalager, 
,Tulia Aletta Dalager, 
Margaret Urquhart Dundas, 
Eliza Dwyer, 
Ada Frances Dye, 
An11y Elizabeth Engblom, 
Rosa Oline Engebretson, 
Cora Isabella Epler, 
Anna E. Brickson, 
George Andrews Ferraby, 
Mignonette .J. Fleischer, 
Francese Franklin, 
Elmer D. vanFredenberg, 
Mathias Garding, 











































Gertrude Alice Gilman, 
,John Albert Grondahl, 
Winifred Hildebrandt, 
Minnie A . Holbrook, 
Jennie 'Horner, 
Selma Mathilde Jermundsou, 
Adelaide Jodoin, 
Clara Georgine Langvick, 
Emma M. Langvick, 
William James Libby, 
,Josephine Lindberg, 
Andro-,v G. Lindgren, 
Rose B. Lowery, 
Hilda Charlotte Lundstrom, 
Effie MacGregor, 
Morah May McLeod, 
Alma L. Martin, 
Al).na Caroline Mensinger, 
Laura L. J. Nelson, 
Maud Gertrude Nott, 
P.lizabeth M. O' Brien, 
Charlotte Lucretia Peterson, 
Em1na. G. Peterson, 
Alice Louise Ponslord, 
Jolrn Raymond, 
Anton B. Rieland, 
Ida M. Rosenberger, 
Sina E. Rude, 
Constance E. Sandstrom, 
Lulu A. Saunders, 
Wilhelmine Sehultz, 
\V!ll F. Schultz, 
Alma Olivia Sjoqvist, 
Agnes Sondern1ann, 
Affie Julia Stanley, 
Phoebe E. Stanifer, 
To1nena Thoreson, 
Selma A. rl'horson, 
Anna Vetleson, 
Eunice \Varner, 
.Tohn W. ,ventland, 
Lulu Violet Wiley, 
.Josephine C. Young, 
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